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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang sering merisaukan masyarakat karena dapat
menyebabkan kematian. Penyakit demam berdarah dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus
yang mengandung virus dengue. Pencegahan terhadap penyakit demam berdarah dengue adalah dengan mencegah gigitan nyamuk
aedes aegypti maupun  aedes albopictus yang mengandung virus dengue terhadap manusia. Salah satu cara pencegahan penyakit
demam berdarah dengue adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi media perindukan nyamuk aedes
aegypti dan aedes albopictus, yaitu berupa pemberantasan sarang nyamuk dan pelaksanaan 3M (menguras, menutup, dan
mengubur). Setiap persoalan kesehatan termasuk dalam upaya penanggulangan penyakit demam berdarah dengue faktor perilaku
senantiasa berperan penting. Perhatian terhadap faktor perilaku sama pentingnya dengan perhatian faktor lingkungan, khususnya
dalam hal pencegahan penyakit. Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel
dilakukan pada bulan 1 Maret 2016 sampai 31 Maret 2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling sebanyak 96
responden. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan kuat antara tingkat pengetahuan (p value = 0,002) (rs = 0,695), sikap ( p
value = 0,002) ( rs = 0,697) terhadap tindakan pencegahan demam berdarah dengue pada masyarakat di Kecamatan Baiturrahman.
Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan dan sikap terhadap tindakan pencegahan demam berdarah
dengue pada masyarakat di Kecamatan Baiturrahman. Dimana semakin tinggi pengetahuan, maka semakin baik tindakan terhadap
pencegahan demam berdarah dengue. Semakin baik sikap, maka semakin baik tindakan pencegahan demam berdarah dengue pada
masayarakat di Kecamatan Baiturrahman. 
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